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RESUMEN 
Gramíneas anuales y perennes que crecen en la parte oeste central del continente Norte 
Americano maduran temprano a la mitad del verano. Concentraciones minerales de 
forrajes en estas gramíneas C-3 decrecen de manera curvilínea a medida que la 
temporada avanza desde al día del año (DOY) 75 a 300. Materia orgánica digerible total 
(TDDM) y la pared celular digerible (DCW) se aminoran linealmente con DOY mientras 
las fibras detergentes neutrales (NDF) se incrementan de manera curvilínea. Hacia la 
mitad del verano; la energía, N, P, y ZN usualmente se tornan deficientes para la 
nutrición de rumiantes.  
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